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Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan data video digital semakin 
meningkat, baik itu dalam lingkungan perusahaan, industri hiburan, layanan 
telekomunikasi maupun di rumah – rumah. Hal ini menjadikan teknologi video 
digital menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Permasalahan terbesar yang 
dihadapi adalah besarnya ukuran file video tersebut. Untuk mengatasi masalah 
seperti ini, telah dicari berbagai macam cara agar dapat melakukan kompresi 
terhadap file video.  
Pada penelitian tugas akhir ini, akan dilakukan pembuatan suatu 
kompresi video. Sebagai tahap awal pembuatan adalah pengumpulan data/ 
literatur tentang kompresi video, Dekomposisi, Rekontruksi dan Kuantisasi yang 
digunakan, kemudian dibuatlah sebuah analisa dan perancangan kompresi video. 
Bahasa pemrograman yang pakai adalah Visual Basic.Net menjadi mudah 
digunakan untuk membuat aplikasi-aplikasi secara cepat. 
Dengan adanya kompresi video, memudahkan suatu rumah sakit untuk 
mengompresi hasil rekam medis khusunya  hasil video Rekam Medis/Radiology 
dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Dan mempermudah kerja 
seorang dokter yang tidak memiliki waktu untuk mengontrol kondisi pasein. 
Dengan mengirimkan hasil video kompresi melalui email. 
 
Kata kunci: Dekomposisi, Rekontruksi dan Kuantisasi, kompresi video. 
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1.1 Latar belakang 
Dengan kemajuan teknologi saat ini, informasi seputar dunia medis yang 
dimiliki oleh suatu rumah sakit ataupun poliklinik baik besar maupun sedang 
sangatlah dibutuhkan oleh para konsumen termasuk para pasien yang sedang 
ingin mengetahui kesehatan . 
Berbagai rumah sakit tersebut berusaha memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi pasien. Hal ini penting sekali karena dengan memberikan kualitas 
layanan yang baik akan dapat membuat para pasien puas dan dapat menjadi 
pelanggan yang setia untuk kembali datang ke rumah sakit tersebut. Rumah sakit 
sebagai suatu institusi pemberi jasa, tentunya juga memiliki nilai-nilai yang ideal 
mengenai bagaimana seharusnya kinerja suatu rumah sakit dalam memberikan 
pelayanan kesehatan yang layak bagi pasien. Nilai ideal yang bersifat universal 
dari suatu rumah sakit tentunya adalah adanya itikad baik dalam memberikan 
pelayanan kesehatan secara total kepada pasien. Itikad baik ini harus diwujudkan 
melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak ruamh sakit baik dari pihak 
karyawan ataupun management rumah sakit tersebut dalam memberikan 
pelayanan yang berkualitas dan memperlakukan pasien dengan baik dan berusaha 
untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pasien.  
Pada umumnya teknologi video medis tidak hanya memiliki kandungan 
informasi yang sangat penting, tetapi video hasil medis memiliki ukuran yang 
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besar. video medis yang berukuran besar menimbulkan masalah pada pengiriman 
dan penyimpanannya, yaitu kebutuhan media penyimpanan data yang besar serta 
waktu pengiriman yang lama. Hal tersebut mengakibatkan munculnya kebutuhan 
kompresi medis. 
Perkembangan teknologi ternyata tidak hanya dalam pengambilan video 
akan tetapi juga pada bagaimana cara menampilkannya. Dengan ukuran video 
yang sebesar itu, merupakan suatu tantangan untuk menyimpan video dalam 
storage atau media penyimpanan seperti disket, hard disk , flash disk , dan 
lainnya secara efisien dan menampilkannya secara cepat. Terlebih lagi, dengan 
aplikasi internet yang sudah sangat maju dimana memungkinkan untuk 
menampilkan hasil pengambilan video diberbagai tempat dengan spesifikasi 
storage dan kemampuan untuk memproses video yang berbeda-beda. Dari 
pengecilan dari video data biomedik tersebut dapat membantu pekerjaan seorang 
dokter yang tidak memiliki waktu banyak untuk melihat perkembangan  
kesehatan pasiennya, karna seorang dari pihak rumah sakit dapat mengirimkan 
data video tersebut melalui email dengan kecanggihan yang dimiliki teknologi 
saat ini. 
Untuk itu, dengan adanya tugas akhir ini saya selaku penulis ingin 
menciptakan suatu kompresi data yang berupa video data biomedik untuk 
mempermudah transfer data.  Permasalahan terbesar yang dihadapi adalah 
besarnya ukuran file video ini. Untuk mengatasi masalah ini, telah dicari berbagai 
macam cara agar dapat melakukan kompresi terhadap file video. Hasil yang 
diharapkan adalah ukuran file yang sekecil – kecilnya dengan kualitas yang cukup 
baik.  
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Pada kompresi ini dipilih beberapa algoritma, antara lain  decomposisi, 
recontructy, dan algoritma Kuantisasi.  Dikarenakan untuk Kompresiigambar atau 
image  dinilai  ringan  dan  cocok  untuk diterapkan  pada  video biomedik  yang  
pada  umumnya memiliki ukuran yang besar. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari dari latar belakang permasalahan maka perlu 
adanya pembahasan yang sistematis, permasalahan dapat dirumuskan sebagai 
berikut : 
1. MengKompresiisuatu file video data biomedik dengan size file sekecil 
mungkin dan hasil image sedetail mungkin. 
2. Bagaimana menerapkan dekompotition, Rekontruksi dan Kuantisasi 
dalam Kompresi video dalam bidang kedokteran ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan terfokus pada permasalahan diatas, maka diperlukan 
batasan masalah dari tugas akhir ini maka percobaan yang dilakukan dibatasi 
dalam meng kompresi sedangkan resolusinya tidak dipertimbangkan serta dalam 
mengkompresi tidak melakukan suatu proses kompresi. Pada frame yang akan di 
kompresi akan menggunakan frame pertama dan kedua sedangkan yang lainnya 
hanya di rezise menggunakan komponen bawaan dari VB.net 2005. File video 
yang digunakan adalah file video biomedis seperti tulang kaki, susunan gigi. 
Format yang dipakai dalam mengompresi  file video medis adalah  .avi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 
Adapaun tujuan dari penelitian serta  pembuatan kompresi video ini 
adalah untuk memperkecil ( mengkompresi) suatu video data biomedik 
khususnya hasil rekam / USG pada tulang kaki dengan menggunakan 
Dekompotition , Rekontruksi dan Kuantisasi untuk mengompesi file dengan 
waktu yang tidak terlalu lama serta membantu seorang dokter yang tidak 
memiliki waktu banyak untuk memantau perkembangan pasiennya. 
 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat pada yang 
membaca pada umumnya dan penulis khususnya, selain itu diharapkan : 
 1) Dapat menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah, pada 
pembuatan suatu aplikasi yang nyata. 
2) Dapat mengimplementasikan Dekomposisi , Rekontruksi dan 
Kuantisasi 
pada video data biomedik 
3) Dapat menghasilkan suatu video dengan ukuran yang lebih kecil 
dari proses Kompresi. 
4) Membantu dunia kedokteran dalam menghasilkan suatu file video 
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1.6   Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
1) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan penelusuran dan pencarian bahan 
terhadap berbagai macam literatur seperti buku, referensi-referensi 
baik melalui perpustakaan mapun internet dan sumber-sumber lain 
yang terkait dengan judul penelitian ini. Diharapkan sedetail 
mungkin mendapatkan bahan referensi.  
2) Analisis Aplikasi 
Dari hasil studi literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai 
Penggunaan   Decomposisi, Recontructy, dan Kuantisasi untuk 
Kompresiivideo data biomedik. 
3) Rancang - Bangun Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan pembangunan aplikasi Kompresiivideo 
menggunakan Decomposisi, Recontructy, dan Kuantisasi. 
4) Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah 
dibangun, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. 
5) Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari studi 
literatur sampai dengan implementasi, serta penarikan kesimpulan 
dan saran. 
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1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika Penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 
sebagai berikut : 
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Berisi tentang gambaran umum latar belakang penulisan 
Tugas Akhir, tujuan, rumusan masalah, dan sistematika 
penulisan.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan 
masalah antara lain tentang komponen-komponen yang 
digunakan dalam pembangunan sistem yang dibangun.  
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang perancangan aplilkasi 
Kompresi data video dengan menggunakan Decomposisi, 
Recontructy, dan Kuantisasi. 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari perancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan dari 
Penggunaan Decomposisi, Recontructy, dan Kuantisasi 
untuk Kompresiivideo Biomedik. 
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BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil uji coba dari 
perancangan dan pembuatan aplikasi yang telah disusun 
sebelumnya beserta pembahasan dari Kompresiidata video  
dengan menggunakan Decomposisi, Rekontruksi, dan 
Kuantisasi yang telah dibuat sampai dengan hasil output. 
BAB VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari 
keseluruhan isi dari laporan dan Tugas Akhir serta saran-
saran untuk pengembangan lebih lanjut.  
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung   
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